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PERIODISTES
Leseóla de Barcelona
a la ràdio dels anys 60
Professionals de Barcelona marcaven
la pauta en els audiovisuals espanyols
—Antoni Capilla—
Barcelona és una ciutat clau en la història
de la ràdio i la televisió de l'Estat
espanyol. La primera emissora de ràdio,
EAJ-1, Ràdio Barcelona, hi va néixer
durant els feliços anys 20. Deu anys
després, el 1934, el mateix enginyer que
va crear l'emissora, Joaquín Sánchez-
Cordobés, va fer a la Sala Wagner de
Barcelona les primeres proves televisives
del país. La importància de Barcelona no
es limita, però, a les conquestes
tècniques. Durant dues dècades, els anys
50 i 60, van ser professionals d'aquesta
ciutat els que van tallar el bacallà, tant a
la ràdio com a la televisió. Entre els que
sobreviuen hi ha quatre noms que ja han
entrat a la història dels mitjans
audiovisuals espanyols: Jorge Arandes,
Federico Gallo, José Luis Barcelona,
Salvador Escamilla i Joaquín Soler
Serrano. Només amb el seu testimoni i
amb els seus records es poden reconstruir
més de 20 anys de la història de la ràdio i
de la televisió d'aquest país.
—Jorge Arandes, Federico
Gallo, José Luis Barcelona,
Salvador Escamilla i Soler
Serrano són testimonis vius
d'aquelles dècades —
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Federico
Gallo
Federico Gallo (Barcelona,
1930) va ser l'home
mediàtic dels anys 50 i 60,
una veu i una cara
omnipresents en l'imaginari
de l'Estat espanyol durant
gairebé 25 anys amb
programes radiofònics, com
"Fantasia" (1949), o
televisius, com "Esta es su
vida" (1959).
Federico Gallo va arribar
a Radio Nacional de
España (RNE) amb 18 anys
i estudiant Dret. No
responia a la imatge dels
homes de ràdio que es
tenia en aquella època.
"Eren altres temps. Vaig
arribar a RNE per oposició,
després de fer i passar un
examen davant ni més ni menys que Matías
Prats. Al poc temps de formar part de
l'emissora, a Jorge Arandes i a mi ens van
encarregar de presentar 'Fantasia', un
programa avançat a l'època, un magazín amb
actuacions musicals", recorda Gallo.
"Fantasia" va esdevenir ràpidament tot un
fenomen social, un fenomen de masses. En
aquest programa van néixer, per exemple,
cantants i grups musicals que després han fet
història, com ara Pepe Guardiola o el famosíssim
Duo Dinámico. Gallo recorda: "El programa va
durar 17 anys i es va convertir en un fet
excepcional en la ràdio espanyola. La gent feia
cua per veure'l en directe. Cal no oblidar que
eren uns anys molt dolents i que poder veure en
viu ídols com Charles Aznavour era tot un
esdeveniment".
I de l'èxit de la ràdio, a la televisió. Un nou
mitjà en el qual tothom va aprendre com va
poder. Cal recordar que la televisió espanyola
havia nascut en condicions paupèrrimes. El 28
d'octubre de 1956, primer dia d'emissió oficial,
només hi havia 600 receptors en funcionament
a tot l'Estat. I a més, el senyal només es rebia a
Madrid i en un radi de 70 quilòmetres. La
plantilla inicial de TVE era d'unes 50 persones i
el primer pressupost anual no ultrapassava el
milió de pessetes.
TVE no va superar la revàlida fins al 1959,
amb la visita del president nord-americà
Eisenhower a Madrid. La cadena estatal va
aconseguir, amb un brillant desplegament
propagandístic, transmetre les imatges d'aquella
visita oficial a tot Europa.
La majoria d'edat li va arribar un any més tard,
amb la primera connexió oficial amb Eurovisión
gràcies a un complicadíssim sistema d'enllaços,
amb motiu de la retransmissió de la boda de
Balduí de Bèlgica. El narrador d'aquest enllaç
reial va ser Federico Gallo.
Un Federico Gallo que poc a poc també va
sobresortir en televisió amb programes com
"Hombres que dejan huella", "Hilo directo",
"Gran Premio" i, especialment, "Esta es su
vida". "Va ser una idea del cap de publicitat de
Nestlé, Jordi Garriga, que volia fer un nou tipus
de programa de televisió per patrocinar-lo i va
triar-ne un que es feia als Estats Units, This is
your life'. Vam anar a veure'l a Londres i vam
decidir de comprar-ne els drets per a Espanya.
Ho vam fer força bé, fins al punt que el
programa era una de les finestres ideològicament
més obertes del règim", assegura Gallo.
Potser per aquesta condició d'escletxa en el
monolitisme que presidia la vida social i política
dels país al principi dels anys 60, van desfilar per
"Esta es su vida" personatges com Antoni
Tàpies, Salvador Dalí o Joan Miró, "que no eren
precisament afectes a la dictadura". Dels 100
programes que es van fer només un no va
superar el filtre de la censura —l'autocensura
havia eliminat altres convidats de la relació
definitiva—, el que es va dedicar a l'actor Paco
Rabal, un "perillos comunista", com el titllava
l'aparell propagandístic franquista.
"Ésta es su vida" no era, però, un programa
exclusiu per als grans personatges. Federico Gallo
recorda una de les emissions més entranyables, la
que van dedicar "al vigilant del riu Sella, on
Franco anava a pescar. Era un antic furtiu que
gràcies a la mediació del general va ser nomenat
vigilant del riu. Hi havia qui deia que es va passar
tota la vida posant les truites a la canya de Franco
per agrair-li el nomenament". Amb històries
grans i històries petites, Federico Gallo va
esdevenir un símbol de la televisió dels 50. El seu
millor premi, la retransmissió de la boda del rei
— Dels 100 personatges
proposats per a "Ésta es su
vida " només un no va
superar el filtre de la
censura: Paco Rabal —
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Balduí de Bèlgica: "Vaig ser el primer locutor
espanyol a transmetre per Eurovisión", recorda.
Un bon dia de 1973, però, Federico Gallo
va decidir deixar-ho tot per la política. Albacete,
Múrcia i Barcelona van ser els seus destins com
a governador civil, una professió que avui es
troba en vies d'extinció: "Va ser fruit de la
conjunció d'un seguit de casualitats. Un dia em
van trucar de Madrid per preguntar-me si
m'agradaria ser governador civil. Vaig dir que
sí, i a la setmana següent ja era a Albacete. No
va ser gens fàcil. M'hi vaig apuntar tard i
malament. El franquisme es trobava en
descomposició i la democràcia encara era molt
verda. Fer política en aquells moments era molt
complicat. De totes maneres, estic molt orgullós
d'haver estat un modest protagonista de la
transició".
— José Luis Barcelona va
presentar el primer i l'últim
programa dels vells estudis
barcelonins de TVE a
Miramar —
José Luis
Barcelona
José Luis Barcelona (Borja, Saragossa, 64 anys)
simbolitza com ningú la història dels vells estudis
de TVE a Miramar. Fou ell qui va presentar-ne
el primer programa, "Balcón del Mediterráneo",
i l'últim, "Adéu Miramar". Barcelona va passar a
la història de la televisió, però, per "Reina por
un dia".
José Luis Barcelona va ser una de las cares
més conegudes i populars dels anys 60. Amable
i cerimoniós, era l'autèntic "home-orquestra" del
centre de producció de Televisión Española a
Miramar. Va fer de tot, tant presentava
informatius com es llançava com a locutor de
continuïtat o com a animador de tot tipus de
concursos. Barcelona jugava amb avantatge. Era
un dels pocs privilegiats que, en els anys 50,
tenia un televisor, regal d'un familiar alemany
perquè pogués sequir els Mundials de 1958 a la
RAI italiana.
Per aquella època, José Luis Barcelona
anava camí de ser locutor de ràdio. Havia
estudiat a l'escola de Ràdio Joventut, on llavors
treballava com a professor. "Un bon dia",
recorda, "es van anunciar unes proves per
treballar en els estudis de TVE a Miramar. Com
que no tenia res millor a fer, vaig dur-hi els
alumnes perquè ho provessin. Mig en broma,
mig seriosament, vaig fer la prova imitant els
professors italians. Sembla que ho vaig fer prou
bé, els vaig agradar i em van triar per treballar-
hi".
El que posteriorment va ser una de les grans
estrelles de "Reina por un dia" es va passar un
any treballant sense cobrar i avorrint-se de fer
tants programes pilot. "1 em vaig revelar com un
professional molt polifacètic, que tant
presentava informatius com concursos, com "La
rueda gira" o "X-0 da dinero". Fins i tot em
coneixien com el Tío Auerías, un sobrenom
molt afectuós amb què premiaven la meva
dedicació gairebé sacerdotal. Jo no treballava a
Miramar: hi vivia, hi menjava, hi sopava...; fins i
tot m'hi vaig passar alguns caps de setmana",
explica Barcelona.
Els estudis de Miramar van ser un planter
Salvador
Escantilla
Salvador Escamilla (Barcelona, 1931) és un deis
pioners de la ràdio en català després de la
Guerra Civil. Fa més de 30 anys que va obrir el
programa "Radioscope" amb un "Bon dia,
Catalunya" que va retornar el català a la ràdio i
va permetre descobrir artistes com Serrat.
Salvador Escamilla va ser un pioner del català
a la ràdio de manera accidental, sense proposar-
s'ho. Ell només va fer el que més li agradava:
parlar amb gent en el seu idioma. Locutor,
periodista, cantant, actor, showman..., la
trajectòria d'Escamilla és un viatge de més tres
dècades per estudis i escenaris. Escamilla va
inventar la ràdio en colors i la ràdio estampada.
El seu millor mèrit va ser obrir una finestra a una
realitat cultural i social diferent. Mentre molta
gent parlava dels Beatles i dels Rolling Stones,
Escamilla anava contra corrent i pouava en la
música i la cultura d'aquí, de Catalunya.
Tot va començar fa uns 30 anys, en plena
època de repressió franquista, quan Salvador
Escamilla va començar el seu programa
radiofònic amb la salutació "Bon dia, Catalunya".
Escamilla ho va fer més per intuïció que per
passar a la història. Bon dia i una cançó.
"Llavors va ser un fet extraordinari. Avui
sortosament és un hàbit ordinari. Dir 'Good
Morning, America' no té cap mèrit. D'on va
sorgir la idea? La SER buscava un showman a
Catalunya i en Tarín Iglesias em va donar la idea
del programa. 'Radioscope' no tenia cap més
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inesgotable de programes per a la programació
d'una TVE que, en la frontera dels anys 50 i 60,
vivia una etapa d'expansió. Les emissions
regulars del centre de producció de Miramar van
començar el 14 de juliol de 1959. Durant els
seus primers anys d'existència, s'hi van idear i
produir espais de sort desigual, com "Estilo",
"Tercero derecha" o "Carrusel ". El seu
protagonisme va augmentar amb la inauguració
de la segona cadena (1966). Miramar va rebre
l'encàrrec de proveir de nous programes el canal
d'UHF; així van néixer "Noche de estrellas" o
"Mare Nostrum".
Miramar, però, va tenir el seu moment dolç
amb "Reina por un dia" (1964), una mena de
conte de fades presentat per José Luis Barcelona
i Màrius Cabré. "Era un programa molt bonic.
Durant 24 hores, la protagonista feia realitat el
seu somni amb l'ajut del programa. Es succeïen
les sorpreses i la desfilada de convidats fins al
lliurament final dels premis. Una fórmula de la
qual encara avui beuen molts programes de
televisió, i això que han passat 32 anys! Un dia,
per exemple, vam tenir una noia que estudiava
piano i volia comprar-se un magnetofón per
perfeccionar l'estil. Li vam comprar, li vam
presentar la pianista Alicia de la Rocha i va
actuar amb l'orquestra del Liceu", recorda.
"Reina por un dia" va esdevenir ràpidament
un fenomen de masses gràcies a la química
particular que destil·laven els seus dos
protagonistes fixos. "Màrius i jo érem molt
diferents", assegura José Luis Barcelona.
"Màrius era seriós i elegant, jo era còmic. Tot i
que el programa no va durar gaire, la gent
encara se'n recorda. No va estar més d'un any i
mig en antena i molta gent encara m'hi associa.
No és d'estranyar. Va ser un show carismàtic
que feia realitat els somnis i les il·lusions de
moltes dones d'aquells anys difícils".
Barcelona, però, no creu que "Reina por un
dia" fos el primer reality show de la televisió
espanyola. "Màrius i jo ajuntàvem parelles,
buscàvem persones que havien desaparegut... i
en acabar sempre hi havia un final feliç, tot era
molt bonic. La principal diferència de Reina por
un día' i els reality show d'avui dia és que
nosaltres ens manteníem fidels a una ètica i una
qualitat. No ens calia caure en el sensacionalisme
fàcil, no ho necessitàvem", assegura. Potser la
diferència era que llavors no calia lluitar per
l'audiència. Barcelona assegura que encara en
detenen el rècord.
La realitat és que, amb el decurs dels anys, la
seva estrella es va anar apagant. Altres cares i
altres programes el van relegar a un segon pla.
"Però no va ser perquè jo volgués, sinó perquè
em van marginar descaradament. Per això vaig
acceptar la jubilació anticipada. No volia acabar
els meus dies fent passadisos", puntualitza.
Malgrat tot, Barcelona no mira el passat amb
ressentiment, més aviat amb enveja i molt sentit
de l'humor: "Quan em diuen el que es cobra ara
per presentar els concursos em marejo. Si ara
presentés 'Reina por un dia' seria multimilionari.
De veritat".
— Anant contracorrent,
Salvador Escamilla va
inventar fa trenta anys la
ràdio en colors
i la ràdio estampada —
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secret que la intuïció i la il·lusió. No hi cap més
fórmula màgica", assegura Escamilla.
"Radioscope" va obrir una porta als que
aleshores, fa més de 30 anys, eren una nova
generació i que amb el temps han esdevingut
grans figures de la cultura catalana: Joan Manuel
Serrat, La Trinca, Lluís Llach, Marina Rossell,
Pere Tàpies, Noeria Feliu, Guillermina Motta...
"El programa", explica Escamilla, "jugava amb
elements interactius, amb el públic. Volia que
tothom es sentís protagonista d'un projecte
cultural comú. 'Radioscope' era una 'ràdio
veritat', un bocí de poble, d'històries reals i
quotidianes. Sempre he dit que jo no tenia
oients, sinó radioescoltadors'.
Escamilla va triar la música com a principal
signe cultural. La mœsica que es sentia a
"Radioscope" no era pas l'anglosaxona de moda
en aquells dies, sinó la que es feia a Catalunya.
Escamilla recorda que, "per variar, anava a
contrapèl. No parlava ni dels Rolling Stones, ni
dels Beatles, sinó que promocionava la música
que es feia en la meva llengua. Ara seria
impossible repetir-ho; tots els mitjans han
sucumbit a la moda anglosaxona. Cal estimar
més la nostra cultura, la nostra música, la nostra
literatura, el nostre cinema. En cas contrari
esdevindrem un simple repetidor del que es fa a
Hollywood, Londres o París... i això és molt
trist".
A més de les seves dosis extra de cultura i
música catalana, "Radioscope" va ser el primer
programa d'una nova manera de fer ràdio que el
mateix Salvador Escamilla va definir com la
"ràdio en colors". "D'entrada fa riure", reconeix,
"però la ràdio en colors existeix. Hi ha filosofies
orientals que atribueixen a cada nota musical un
color, el Do és el blau, el Si el vermell... Seguint
aquesta teoria es poden vincular totes les notes
harm-niques amb uns colors i unes sensacions
determinades. De la mateixa manera que hi ha
colors que transmeten determinades emocions,
també hi ha un so per a cada sentiment".
Salvador Escamilla ha estat cantant i ballarí al
Teatre Alexis, doblador i cantant en pel·lícules de
la Walt Disney, caçatalents musical per a una
discogràfica i fins i tot va interpretar una insòlita
òpera de Brecht al Palau de la Música. Va fer de
showman en una època en què no era gaire
comú que un locutor cantés, ballés i presentés un
programa. Potser per aquesta mateixa
originalitat, Escamilla ha esdevingut un dels
clàssics de la radiodifusió catalana que ha viscut
de tot: multes, censures, premis, anys d'oblit,
anys de glòria... "La memòria sempre recorda el
positiu de la nostra vida, potser per això només
tinc bons records", assegura.
Amb els seus records n'hi ha prou per
recordar 30 anys d'història de la ràdio a
Catalunya i l'evolució que el mitjà ha
experimentat en aquestes tres dècades. "La
ràdio d'avui és totalment diferent de la que jo
vaig viure quan començava. Ara hi ha més
mitjans, més confort; els nous professionals són
molt ben formats. Quan jo vaig començar no hi
havia facultat ni res que se l'hi assemblés, havies
d'aprendre amb la feina de cada dia. Només tinc
un dubte: tenen la mateixa il·lusió que nosaltres?
Hi ha excepcions com en Joaquim Maria Puyal,
l'Antoni Bassas, la Fina Brunet o l'Àngels
Barceló, però crec que la majoria no valoren
prou el que tenen al seu abast i no ho saben
aprofitar prou bé... Però només és una opinió".
Jorge Arandes
Jorge Arandes (Barcelona, 1929) ha passat a la
història de la comunicació catalana com a un
dels dirigents de la televisió durant els anys de la
dictadura franquista. Abans, però, havia estat, al
costat de Federico Gallo, un dels locutors més
populars dels anys 50.
Àrandes va camí del mig segle d'exercici
professional com a periodista. En el seu ampli
currículum figuren des dels seu inici com a
locutor a Radio Nacional de España fins a la seva
polèmica i encara controvertida etapa com a
director-gerent de Radiotelevisión Española a
Barcelona, sense oblidar els seus anys daurats a
"Fantasía", al costat d'un altre dels "monstres"
de la ràdio dels 50 i 60, Federico Gallo. Des de
1983 navega en una altra aventura radiofònica,
la de Radio Salud, una emissora barcelonina
especialitzada en temes relacionats amb la
qualitat de vida.
Tot i l'experiència de tots aquests anys, Jorge
Arandes encara enyora els seus anys juvenils a
la ràdio. Un mitjà de comunicació al qual l'uneix
una vocació innata. Es podria dir que ho portava
a la sang: "Si no, com s'explica que fes tota la
carrera de Filosofia i Lletres amb un aparell de
ràdio al costat?", bromeja. Un bon dia, al final
de la dècada dels anys 40 i de la mà de
l'emblemàtic locutor Juan Vi-as, va aterrar en
un estudi. I al cap de poc temps (1949) ja
presentava "Fantasia", un dels primers
fenòmens sociològics dels mitjans de
comunicació al nostre país.
"Fantasia", recorda Arandes, "va ser un
programa emblemàtic, va marcar un punt i a
part en la història de la ràdio espanyola en uns
anys en què el mitjà gaudia d'una enorme
popularitat, en no haver-hi encara televisió. Com
recordo el programa? Com, i permeti que ho
digui en castellà, un carrusel sonoro de
amenidades para la sobremesa del sábado que
fèiem en Federico i jo des del vell Estudi 1 de
Radio Nacional. Potser no s'ho creurà, però
llavors, en els anys 50, vam arribar a tenir una
mena de club de
fans, de fidels del
programa que
cua cada
dissabte per veu¬
re'l en directe.
Al final vam ha¬
ver de limitar
l'assistència amb
invitacions que
regalàvem du-
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rant el programa".
"Fantasia" va ser el primer magazín de les
ones espanyoles. No tenia més secret que
barrejar concursos, música i tertúlies (sobre futbol
i altres temes, no pas polítiques, és clar). "Quin
era el secret del nostre èxit? Suposo que els
presentadors, tant en Federico com jo, o la
Maria Matilde Almendros —que es va morir el
mateix dia que van tancar el vell Estudi 1— i la
Maruja Fernández. Érem un quartet de
presentadors que ens compenetràvem molt bé:
un baixava al carrer, l'altre llegia les publicitats,
un altre portava entrevistats i cantants... No vull
ser pedant, però els millors artistes del moment,
com Lucho Gatica o Los Cinco Latinos, hi van
actuar".
Jorge Arandes va presentar "Fantasía" fins al
1966. Molts anys. "Federico ho va deixar, i
llavors em van acompanyar Luis del Olmo i
Joaquín Soler Serrano, però el programa ja no
tenia el mateix esperit que quan l'havíem
començat el 1949. Amb el Federico formàvem
un equip perfecte. Jo era més seriós, ell més
agosarat. Ell feia les entrevistes més frívoles i jo
les més serioses. Per exemple, si venia Lola
Flores, li tocava a ell. Si venia algun escriptor,
l'entrevistava jo; d'aquesta manera vam
aconseguir crear un clima molt especial que,
modestament, no he tornat a veure en cap altre
programa de ràdio".
Els temps, però, han canviat. I la ràdio amb
ells. "Ara hi ha una altra manera de fer ràdio,
totalment diferent de la que nosaltres vam fer o
vam poder fer llavors. Al meu parer, la nostra
era una ràdio més completa, ara és massa
informativa, i s'han oblidat altres temes i gèneres
que van fer molt per la ràdio. Crec que la gent ja
està cansada de tanta informació, especialment
des del 23-F. Si això continua com fins ara,
arribarà un moment —ja hi ha alguns
experiments en aquest sentit— en què la ràdio
serà un informatiu constant, sense interrupció, i
no crec que a la gent li agradi; potser aquesta és
una de les causes de la llarga crisi que viu la ràdio
actualment a Espanya".
"Fantasia" va plegar a mitjan dècada dels 60.
L'any 1989 es va intentar fer un programa
commemoratiu amb motiu del seu 40è
aniversari. Arandes i Gallo volien fer-lo al Palau
de la Música o al Liceu. Mai no es va arribar a
fer. "Sopeña, que era el director de RTVE a
Catalunya, ens va dir que sí en un principi, però
finalment, com que el pressupost es va disparar,
ens vam aturar i tot va quedar en un no-res. Fer
un programa de varietats actualment surt massa
car. Els artistes demanen massa diners per
actuar. Això, lamentablement, ens va tirar
enrere", explica Arandes.
Jorge Arandes no veu possible fer un
programa de ràdio similar, i molt menys repetir
l'èxit que va tenir "Fantasia". "Si ho haguéssim
de repetir, no ho podríem fer a la ràdio. El seu
mitjà idoni als anys 90 no és altre que la televisió.
I és una llàstima, perquè, sincerament, crec que la
ràdio és molt més rica, més imaginativa que no
pas la televisió. Però el que la gent demana avui
són coses fàcils, no els importen ni la creativitat,
ni l'enginy... A més, la ràdio ha perdut el seu
paper: abans la gent s'aplegava a casa per
escoltar-la, avui la ràdio s'escolta a la dutxa, al
cotxe, amb auriculars..)"; és un cosa molt diferent
de la que vam conèixer als anys 50" •
Històries de la ràdio
Els anys 50 van tenir com a protagonista la ràdio. Les
famílies s'apinyaven durant hores davant els aparells,
escoltant divertits concursos o apassionats serials. Els 50 i
els 60 van ser la fase més esplendorosa de la ràdio
espanyola, els anys en què va esdevenir l'altaveu de l'oci
dels espanyols. Són els anys del predomini de la SER i de
RNE i, sobretot, de la ràdio espectacle, de les cavalcades
radiofòniques, dels concursos cara al públic, de les
novel·les, de les dramatitzacions, i de les narracions
superabundants en efectes de so i músiques estereotipades
per a la tensió, el drama, l'alegria...
Anys de ràdio i de pal·lis, als 50 les ones estaven
saturades d'àngelus, rosaris en família i programes
religiosos com el del pare Venancio Marcos, la veu del
nacionalcatolicisme. I de serials com "Lo que nunca
muere", "La sangre es roja" o "Un arrabal junto al cielo".
I de concursos: "Lo toma o lo deja", "Doble o nada", "¿Se
lo lleva o repite? . Joaquín Soler Serrano, que més tard
s'especialitzà a narrar tragèdies i infortunis —"Operación
urgencia", el més clar precedent dels nostres actuals
reality show—, es va donar a conèixer precisament en
concursos que prometien fortuna i felicitat: un d'ells va ser
"Avecrem llama a su puerta"; un altre, "Busque, corra y
llegue usted primero".
La ràdio era llavors un mitjà tan poderos que, igual que
el cinema americà, disposava d'un star-system particular,
un petit olimp habitat per les millors veus del pais. Per
gent com Bobby Deglané, que amb la seva "Cabalgata de
fin de semana" va introduir a Espanya la ràdio a
l'americana, la ràdio espectacle. O com Ferman, que va
ser el darrer periodista a entrevistar Tyrone Power. O com
Matías Prats, que tant servia per radiar una cursa de braus
com un partit de futbol o una desfilada militar.
Continuaven triomfant els serials de l'inefable Sautier
Casaseca i, reflex de les transformacions socials d'aquells
anys, començava a fer-ho "Matilde, Perico y Periquín", un
serial que tenia com a protagonista una família de la
naixent classe mitjana.
Els 50 i els 60 van ser els anys de la SER, dels
"Ustedes son formidables", "Carrusel deportivo",
"Cabalgata fin de semana" i "Operación Plus Ultra". Però
també d'"España a las ocho" de RNE o d'"Operación
Urgencia' (1962) de Soler Serrano dedicat a les
inundacions del Vallés. De mica en mica, però, la ràdio va
perdre la seva credibilitat. Massa llàgrima i massa televisió.
No ho van poder evitar ni "Ama Rosa" ni "Los
Formidables" ni els festivals de la ràdio. Els 60 van
desembocar en una crisi de la ràdio que no es va dissipar
fins a mitjan dècada dels 70, amb l'arribada de la
democràcia •
